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ABSTRAK 
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Perusahaan, Umur 
Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Jakarta 
Islamic Index 
HANDY DITO SULISTYANTO 
NIM: F1314145 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, tipe perusahaan, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan 
Islamic Social Reporting (ISR) pada Jakarta Islamic Index (JII). Pengungkapan 
ISR diukur dengan cara memberi nilai pada indeks ISRyang diperoleh dari hasil 
content analysis. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam JII 
periode 2011-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 
12perusahaan dengan 60annual report. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan ISR. Variabel lainnya, yakni umur perusahaan 
berpengaruh positif terhadap ISR, sedangkantipe perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan ISR. 
Kata Kunci:  ukuran perusahaan,profitabilitas, tipe perusahaan, umur 
perusahaan, islamic social reporting 
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ABSTRACT 
The Influence of Company Size, Profitability, Company Type, and Company 
AgeToward Islamic Social Reporting Disclosure on Jakarta Islamic Index 
HANDY DITO SULISTYANTO 
NIM: F1314145 
This study aim to determine the influence of company size, profitability, 
company type, and company age toward Islamic Social Reporting (ISR) 
disclosure on Jakarta Islamic Index (JII).ISR disclosure measured by giving the 
value at ISR index obtained from the results of a content analysis. 
The study population was company listed on JIIduring the 2011-2015 
periods. Sampling in this study using purposive sampling method and the number 
of the samples that match with the criteria are 12companies with 60 annual 
reports. The data used in this study is a secondary data obtained from the annual 
reports. 
Hypothesis test in this research used multiple regression analysis. The 
results of the multiple regression test shows that company size is positively related 
to ISR disclosure, profitability is positivelyrelated to ISR disclosure. On the other 
hand, company age is positive related to ISR disclosure and company type did not 
related to ISR disclosure. 
Keywords:  company size, profitability, company type, company age, islamic 
social reporting 
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MOTTO 
“Yaitu Rabb yang telah menciptaku, maka Dia memberiku petunjuk. Dan Dialah yang 
memberiku makan dan memberiku minum. Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang 
menyembuhkanku. Dan yang amat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada 
Hari Pembalasan.” 
(Qs. As-Syu‟araa : 78-82) 
“Menuntut ilmu karena Allah adalah bukti ketundukan pada-Nya. Mempelajarinya 
dari seorang guru adalah ibadah. Melangkah menuju majelisnya adalah pembuka 
jalan surga. Duduk di tengah kajiannya adalah taman Firdaus. Membahasnya 
adalah bagian dari jihad. Mengajarkannya adalah tasbih. Menyampaikan kepada 
orang yang tidak tahu adalah shadaqah. Mencurahkannya kepada orang yang 
berhak menerimanya adalah qurban.” 
(Mu‟adz ibn Jabal Radiyallahu „Anhu) 
“Seorang berilmu belumlah beranjak dari kebodohannyaa, hingga dia 
mengamalkannya” 
(Fudhail ibn „Iyadh) 
“Perbanyaklah kawan-kawan yang shalih. Sungguh, mereka meiliki syafa‟at di Hari 
Kiamat”  
(Hasan A-Bashri) 
“Keberuntungan paling besar di dunia ini adalah kamu menyibukkan diri di 
sepanjang waktu dengan perkara-perkara yang lebih utama dan lebih bermanfaat 
untukmu, kelak di hari akhirat” 
(Ibnu Qayyim) 
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